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Amati kegiatan yang kalian lakukan di kelas dan berilah tanda ceklist (√) yang
sesuai dengan keadaan yang ada. Isilah butir-butir angket ini dengan jujur dan
objektif. Adapun interval angket dalam angket ini memliki ketentuan sebagai
berikut:
Selalu :  5
Sering :  4
Kadang-kadang :  3
Jarang :  2
Tidak pernah :  1















































































































7 Saya berbicara sendiri
dengan teman saya di
luar materi
pembelajaran
























yang dibawa oleh guru
15 Saya bertanya kepada
guru ketika belum
paham terkait materi
16 Saya menulis apa saja
yang disampaikan guru
17 Saya mencatat materi
yang ditulis guru di
papan tulis
Lampiran 02
DATA POPULASI PENELITIAN DI MI MUHAMMADIYAH 4 JETIS
PONOROGO TAHUN AJARAN 2019/2020
NO NAMA KELAS JENIS KELAMIN
1 Sinta Yuliani Kelas 3 P
2 Riska Dwi Novelia Anggraini Kelas 3 P
3 Adhitya Fathurohman Yuniar Kelas 3 L
4 Muhammad Farhan Oktafian Kelas 3 L
5 Tutug Ageng Nugroho Kelas 3 L
6 Alifah Lathifaturrosyidah Kelas 3 P







10 Maya Nurlina Mufarrida Kelas 3 P
11 Keylla Putri Wahyuning Tyas Kelas 3 P
12 Satrio Lintang Nugroho Kelas 3 L
13 Rifqi Aditya Pratama Kelas 3 L
14 Anis Laila Rahmawati Kelas 3 P
15 Afif Naufal Fadhillah Kelas 3 L
16 Risky Febrianto Kelas 3 L
17 Zamli Nuarul Mahmudi Kelas 3 L
18 Azora Walid Wikiatmoko Kelas 3 L
19 Azam Muhfid Irfani Kelas 3 L
20 Faizka Amalia Nur Lathifa Kelas 3 P
21 Yudhistira  Kukuh Wijaya Kelas 3 L
22 Rifqi Aditya Pratama Kelas 3 L
23 Fitri Oktavia Kelas 4 P
24 Adriyan Dwi Hardiyansyah Kelas 4 L
25 Rania Rasya Ekafitri Kelas 4 P
26 Gilang Satrio Utomo Kelas 4 L
27 Regyel Pradipta Nurfitra Kelas 4 L
28 Latifah Diah Ayu Safitri Kelas 4 P
29 Febry Aditya Waluyo Kelas 4 L
30 Afriza Jauza Isdianto Kelas 4 L
31 Mutiara Dwi Kiranti Kelas 4 P
32 Ryan Alfa Saputra Kelas 4 L
33 Silfi Dahliana Rulita Kelas 4 L
34 Luna Alifia Nafisa Kelas 4 P
35 Bintang Najwa Novihan Kelas 4 L
36 Arfan Ardiansyah Kelas 4 L
37 Dibyo sasono Kelas 5 L
38 Risma ramadani Kelas 5 P
39 David nur kholiq Kelas 5 L
40 Rizqi farhansyah Kelas 5 L
41 Reza saputra Kelas 5 L
42 Arina hidayatus sakinah Kelas 5 P
43 Zakki farik ikhwani Kelas 5 L
44 Leila rafaluna devany Kelas 5 P
45 Inaz fairuza bahrani Kelas 5 P
46 Waffa alfiah` Kelas 5 P
47 Sandi putra sampurna Kelas 5 L
48 Andika diyas pratama Kelas 5 L
49 Anzila rizqi nur rohim Kelas 5 P
50 Sindy novalia nursabrina Kelas 5 P
51 Ahmad faishal nurfirdaus Kelas 5 L
52 Ardhan fahrul ihsani Kelas 5 L
53 Rayhan catur raditya Kelas 5 L
Lampiran 03
DATA SAMPEL PENELITIAN DI MI MUHAMMADIYAH 4 JETIS
PONOROGO TAHUN AJARAN 2019/2020
NO NAMA KELAS JENIS KELAMIN JUMLAH
1 Sinta Yuliani Kelas 3 P 20



















































19 Azam Muhfid Irfani Kelas 3 L
20 Faizka Amalia Nur
Lathifa
Kelas 3 P

































34 Dibyo sasono Kelas 5 L 15
35 Risma ramadani Kelas 5 P
36 David nur kholiq Kelas 5 L
37 Rizqi farhansyah Kelas 5 L








42 Inaz fairuza bahrani Kelas 5 P


















































KELAS 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 74
2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 73
4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72
5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 71
6 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 72
7 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 73
8 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 71
9 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 71
10 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 71
11 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 70
12 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 69
13 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 70
14 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 70
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 71
16 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 73
17 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 71
18 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 70
19 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 70
20 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 74
KELAS 4 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 73
22 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 71
23 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 70
24 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 69
25 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 70
26 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 71
27 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 72
28 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 73
29 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 71
30 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 72
31 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74
32 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 72
33 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 71
KELAS 5 34 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 74
35 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 70
36 5 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 69
37 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 71
38 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 70
39 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 71
40 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 72
41 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 73
42 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74
43 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73
44 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 70
45 5 4 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 70
46 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 70
47 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 71
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 72
Lampiran 05






































3 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 83
2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 82
3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 81
4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 79
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 80
6 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 79
7 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 80
8 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 79
9 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 79
10 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 80
11 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 79
12 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 4 78
13 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 78
14 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 79
15 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 80
16 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 81
17 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 81
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 5 5 5 80
19 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 79
20 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 82
KELAS
4 21 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 80
22 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 79
23 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 78
24 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 79
25 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 79
26 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 80
27 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 81
28 5 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 80
29 5 5 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 79
30 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 81
31 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 83
32 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 81
33 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 80
KELAS
5 34 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 82
35 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 79
36 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 78
37 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 79
38 4 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 79
39 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 78
40 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 80
41 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 81
42 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 80
43 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 82
44 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 79
45 5 5 5 5 2 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 78
46 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 79
47 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 80








Normal Parametersa,b Mean 71.42 79.88
Std. Deviation 1.456 1.315
Most Extreme Differences Absolute .196 .205
Positive .196 .205
Negative -.132 -.128
Kolmogorov-Smirnov Z 1.358 1.424
Asymp. Sig. (2-tailed) .050 .035
a. Test distribution is Normal.






N Percent N Percent N Percent
Konsentrasi Belajar  *
Musik Instrumental
48 100.0% 0 .0% 48 100.0%
Report
Konsentrasi Belajar
Musik Instrumental Mean N Std. Deviation
dimension1
69 78.33 3 .577
70 78.83 12 .577
71 79.54 13 .776
72 80.29 7 .951
73 80.88 8 .835
74 82.00 5 1.225








Between Groups (Combined) 53.382 5 10.676 16.091 .000
Linearity 52.738 1 52.738 79.483 .000
Deviation from
Linearity
.644 4 .161 .243 .912
Within Groups 27.868 42 .664
Total 81.250 47
Measures of Association
R R Squared Eta Eta Squared
Konsentrasi Belajar * Musik
Instrumental
.806 .649 .811 .657
Lampiran 08
HASIL UJI HOMOGENITAS
Test of Homogeneity of Variances
Hasil Penelitian
Levene Statistic df1 df2 Sig.
.256 2 45 .775
ANOVA
Hasil Penelitian
Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
Between Groups 1.886 2 .943 .131 .878








Musik Instrumental Pearson Correlation 1 .806**
Sig. (2-tailed) .000
N 48 48
Konsentrasi Belajar Pearson Correlation .806** 1
Sig. (2-tailed) .000
N 48 48
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Lampiran 10
HASIL UJI REGRESI LINIER SEDERHANA
Variables Entered/Removedb











1 Musik Instrumentala . Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Konsentrasi Belajar
Model Summaryb
Model
R R Square Adjusted R Square












1 .806a .649 .641 .787
a. Predictors: (Constant), Musik Instrumental
b. Dependent Variable: Konsentrasi Belajar
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 52.738 1 52.738 85.087 .000a
Residual 28.512 46 .620
Total 81.250 47
a. Predictors: (Constant), Musik Instrumental






T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 27.925 5.633 4.957 .000
Musik
Instrumental
.727 .079 .806 9.224 .000
a. Dependent Variable: Konsentrasi Belajar
Residuals Statisticsa
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 78.12 81.75 79.88 1.059 48
Residual -1.754 1.428 .000 .779 48
Std. Predicted Value -1.660 1.774 .000 1.000 48
Std. Residual -2.228 1.814 .000 .989 48
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